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području 8 županija i 17 lokaliteta. Od ukupno pregledanih 2209 stabala, svega 2 stabla (A. pseudoplatanus i A. 
campestre) u blizini mjesta Hum na Sutli uz slovensku granicu bila su zaražena rakom kore, što iznosi 0,09 % 
zaraženih stabala. Zaraza rakom kore javora je vrlo malog intenziteta i bolest se nije proširila na druge lokalitete. 
Na  uzorcima  rakastih  tvorevina  laboratorijskim  analizama,  fitopatološkom  analizom  i  DNA  analizom 
dijagnostičkim početnicama, potvrđena je prisutnost gljive E. parasitica. Fragmneti DNA su sekvencirani te je 
napravljena usporedba u genskoj bazi podataka (GenBank, NCBI) gdje je potvrđeno da se radi o 100 % istovjet-
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stama javora Acer saccharum, A. rubrum, A. saccharum su-






platanus, A. platanoides, A. campestre), provedene su mjere 
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Laboratorijski rad – Laboratory work
Fitopatološka analiza i detekcija – 




















Tablica 1. Mjesta pregleda: županije KZ – Krapinsko zagorska, ZG – Zagrebačka, KA – Karlovačka, PG – Primorsko goranska, I – Istarska, SM – 

















Broj pregledanih stabala (ukupno: 2209stabala)
Number of examined trees (total: 2209 trees)





































































































































+ 0 + 0 + 0 + 0
Desinić 46°8'24''N 15°39'36''E + 0 + 0 + 0 + 0
Hum na Sutli 46°12'50''N 15°40'30''E + 0 + 0 + 1 + 1
Kumrovec 46°04'35''N 15°40'49''E + 0 + 0 + 0 + 0
Zalug 46°12'04''N 15°39'04''E – – + 0 + 0 + 0
Mali tabor 46°12'48''N 15°40'31''E – – + 0 + 0 + 0
Brezno Gora 46°10'52''N 15°39'07''E – – + 0 + 0 + 0
ZG Samobor 45°48'N 15°43'E + 0 + 0 + 0 + 0
Gornja Vas 45°46'22''N115°28'07''E + 0 + 0 + 0 + 0
KA Sošice 45°45'0''N 15°22'58''E + 0 + 0 + 0 + 0
Ribnik 45°34'39''N 15°21'04''E + 0 + 0 + 0 + 0
Netretić 45°30'2''N 15°24'8''E + 0 – – – – – –
PG Brod Moravice 45°27'36“N 14°58'12“E + 0 – – – – – –
I Buzet 45°24'36''N 13°58'12''E – – – – + 0 + 0
SM Kutina 45°28'48''N 16°46'48''E + 0 + 0 – – + 0
BB Bjelovar 45°54'36''N 16°50'24''E + 0 – 0 – – – –
OB Našice 45°30'0''N 18°6'0''E + 0 + 0 + 0 + 0
8 17 13 0 13 0 13 1 14 1





Molekularna detekcija – Molecular detection















































Slika 1. Šumska sastojina bukve s lazarkinjom i primjesom stabala 
javora (Foto Liović B.)
Figure 1 Forest	stand	of	beech	and	sweet	woodruff	with	a	hint	of	maple	
trees	(Photo	Liović	B.)









































Slika 2. i 3. Dio debla Acer pseudoplatanus sa simptomima raka i 
poprečni presjek kroz rakastu tvorevinu (Foto Liović B.)
Figure 2 and 3 Part	of	the	trunk	of	Acer	pseudoplatanus	with	disease	symp-
toms	and	cross	section	through	the	center	of	canker	(Photo	Liović	B.)
Slika 4.	i	5. Dio debla Acer campestre sa simptomima raka i poprečni 
presjek kroz rakastu tvorevinu (Foto Liović B.)
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Slika 6. Rak kore poljskog javora, strome s peritecijima na kori i lepeza-
stim micelijem ispod kore (Foto Novak Agbaba S.)
Figure 6 Eutypella	canker	on	maple,	stroma	with	perithecia	on	bark	surface,	
mycelial	fans	under	the	bark	(Photo	Novak	Agbaba	S.)




Slika 8. Kultura gljive E. parasitica na PDA, uzorak za molekularnu de-
tekciju (Foto Novak Agbaba S.)
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Slika 9. PCR fragmenti nastali amplifikaciom dijagnostičkim 
početnicama EpF i EpR DNA E. parasitice isolirane iz različitih izvora. 
1-DNA marker, 2-DNA iz zaraženog drveta Acer pseudoplatanus L, 
3-DNA iz kulture gljive razvijene iz zaraženog drveta Acer pseudoplata-
nus L, 4-DNA iz zaraženog drveta Acer campestre L., 5-DNA iz kulture 
gljive razvijene iz zaraženog drveta iz Acer campestre L. 6-Negativna 
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